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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Акrуальность темы исследования. Одной из основных характеристик 
проектов долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации является его инновационный характер, что подразумевает 
переход к состоянию, при котором инновации станут главным фактором 
развития российской экономики. Ориентация на инновационный тип 
развития находит отражение в документах, определяющих стратегические 
ориентиры развития страны, таких, как «Концепция долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерацию> и 
разработанная на ее основе «Стратегия инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года». 
Одним из важных вопросов в данной области является проблема 
управления факторами, влияющими на инновационное развитие, к числу 
которых следует отнести человеческий потенциал региона и социальные 
условия, в которых происходит его реализация. Данные факторы могут быть 
системно рассмотрены на основе концепции интеллектуального капитала, 
применение которой в региональном инновационном развитии обусловлено 
тенденцией к росту значимости интеллектуальных ресурсов в целом. 
В настоящее время применение в региональном управлении данной 
концепции находится в стадии становления и, несмотря на отдельные его 
примеры, вопросы управления интеллектуальным капиталом региона 
проработаны недостаточно подробно, что обуславливает актуальность темы 
исследования. В частности, важным этапом развития концепции является 
разработка механизма, позволяющего управлять интеллектуальным 
капиталом региона для достижения целей инновационного развития. 
Рассматривая степень проработанности проблемы, можно отметить, 
что формирование концепции интеллектуального капитала в ее современном 
виде происходило в 90-е гг. ХХ века, хотя ее истоки относятся к более ранним 
периодам развития теории человеческого капитала и управления знаниями. 
Само понятие «интеллектуальный капитал» ввел Дж. Гелбрейт в 60-х гг. 
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ХХ в., но только в 90-х гг. его содержание было введено в широкий оборот 
Т. Стюартом. Близкие по идеям подходы возникают уже в конце 80-х гг" к 
таковым можно отнести работы И. Нонаки, К.-Э. Свейби, Х. Такеучи. 
Различные аспекты концепции интеллектуального капитала, в том 
числе и в региональном контексте, рассматривали Д. Андриессен, Н. Бонтис, 
А. Бонфур, Э. Брукинг, Д. Вежек, Б. Лев, Э. Пашер, А. Пулик, Й. Руус, 
П.Салливан П. Стаале, Л. Эдвинссон. Среди российских авторов вопросам 
интеллектуального капитала посвящены труды А.В. Бузгалина 
А.Л. Гапоненко, О.Б. Дигилиной, В.Л. Иноземцева С.М. Климова, 
А.Н. Козырева, А.В. Костина, В.А. Кретинина, В.Л. Макарова, В.В. Наумова. 
Тем не менее, вопросы управления интеллектуальным капиталом 
регионов в настоящее время мало проработаны. Среди работ, посвященных 
непосредственно управлению интеллектуальным капиталом региона, можно 
отметить работы Г. Карлуччи, А. Лерро и Д. Шиумы, рассматривающих 
интеллектуальный капитал в контексте развития инновационного потенциала 
регионов. Интерес представляют работы М. Андерссона, М. Брейтфусс, 
Б. Йоханссона, Х. Лёфа, А. Нидерля, К. Хартмана и др., посвященных оценке 
интеллектуального капитала региональных кластеров. 
Объектом исследования является интеллектуальный капитал региона 
как фактор инновационного развития. nредмет исследования - социально­
экономические и управленческие отношения в процессе формирования 
интеллектуального капитала региона. 
Цель и задачи. Целью диссертационной работы является разработка 
механизма управления интеллектуальным капиталом региона как фактором 
инновационного развития. 
В соответствии с целью выделены следующие задачи: 
1) определить роль интеллектуального капитала региона в интересах 
его инновационного развития; 
2) уточнить структуру и содержание интеллектуального капитала 




интеллектуальным капиталом региона; 
подходы к управлению 
4) разработать механизм управления интеллектуальным капиталом 
региона как фактором инновационного развития; 
5) осуществить апробацию механизма управления интеллектуальным 
капиталом региона. 
Теоретико-методологическую основу исследования составляют 
работы отечественных и зарубежных ученых, исследующих проблемы 
интеллектуального капитала, инновационного и социально-экономического 
развития; материалы научных и научно-практических конференций; 
материалы специализированных журналов; законодательные и нормативные 
документы Российской Федерации. 
В качестве основного подхода к анализу, обработке и обобщению 
исходных данных, а также постановке задач исследования и выработки путей 
их решения использовался системный подход. Необходимая глубина анализа 
и достоверность теоретических выводов обеспечены применением 
общенаучных методов: дедукции и индукции, анализа и синтеза, аналогии, 
статистического анализа. В ходе исследования были использованы методы 
системного, сравнительного и статистического анализа . 
Информационная база исследования включает монографии, научные 
статьи и публикации российских и зарубежных исследователей, 
исследования международных организаций, экспертные оценки и 
статистические данные Федеральной службы государственной 
статистики РФ, Министерства регионального развития РФ, Министерства 
образования и науки РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ 
и Администрации Владимирской области. 
Область исследования. Диссертационное исследование выполнено 
согласно п. 2.29. «Совершенствование методологии управления человеческим 
капиталом в интересах инновационного развитию) специальности 08.00.05 
Паспорта специальностей ВАК Министерства образования и науки РФ. 
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По итогам проведенного исследования выделены следующие пункты 
научной новизны. 
1. Определена роль интеллектуального капитала региона как фактора его 
ишювациошюго развития, которая обусловлена, с од11ой стороны, усилением 
значимости человеческого потенциала и активов, основанных на знаниях, и с 
другой - наличием прямой тесной связи интеллектуального капитала с 
показателями инновацион11ого развития регионов. 
2. Уточнено определение интеллектуального капитала регио11а, под 
которым автор понимает совокупность взаимосвязанных элеме11тов, 
включающую в себя человеческий капитал, являющийся основным 
источником инноваций, а также внутренние (структурный капитал) и 
внешние ( опюшенческий капитал) факторы инновационного развития 
региона, определяющие условия реализации человеческого потенциала. 
3. Разработан механизм управления интеллектуальным капиталом 
региона, способствующий достижению целей инновационного развития 
посредством определения приоритетов в развитии элементов 
и11теллектуаль11ого капитала региона и отличающийся 11аличием этапов 
определения региональных особенностей интеллектуального капитала , 
мо11итори11га его состоя11ия и этапа выбора стратегических альтернатив 
развития интеллектуального капитала. 
4. Модифицирована методика оценки интеллектуального капитала как 
элемента управления, отличающаяся от существующих подходов, 
использующих экспертные оценки, применением индикаторов состояния 
элементов интеллектуального капитала, сформированных на основе 
статистических показателей . Использование авторской модификации 
повышает объективность полученных результатов и позволяет расширить 
возмож11ости их приме11ения в части межрегиональных сравнений и изучения 
динамики состояния интеллектуального капитала. 
Теоретическая значимость. Научные результаты, полученные в ходе 
исследования, могут служить основой для дальнейших теоретико-
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методологических разработок в области управления интеллектуальным 
капиталом региона. 
Практическая значимость состоит в возможности применения 
разработанного механизма управления интеллектуальным капиталом 
в вопросах регионального инновационного развития. 
Апробация результатов исследования. Основные положения и 
результаты диссертационной работы были представлены автором на научно­
практических конференциях в период 2007-2011 гг.: «Россия и Европа: связь 
культуры и экономики», г. Прага; «Экономика глазами молодых», г. Минск; 
«Современные направления теоретических и прикладных исследований 2010», 
г. Одесса; «Государственное регулирование экономики и изменения в 
социальной жизни современного российского общества», г. Иваново; 
«Молодежь и наука: реальность и будущее», г. Невинномысск; «Проблемы 
современной экономики», г. Новосибирск; «Стратегические аспекты 
управления экономикой в регионе», г. Владимир и др. 
Материалы исследования внедрены при доработке базовой программы 
«Инновационное развитие Владимирской области» и применяются 
в практической деятельности Комитета по экономической политике 
администрации Владимирской области. 
Материалы диссертации использованы в учебном процессе 
Владимирского государстве1шого университета при чтении лекций 
по дисциплинам «Стратегический менеджмент», «Инновационный 
менеджмент», «Государственное pery лированис экономики», «Основы 
бизнеса», «Введение в экономику региона». 
Публикации. Результаты исследования отражены в 20 публикациях 
общим объемом 9,26 п.л., в том числе: в коллсктив1юй монографии (3,15 
п.л.), в 4 статьях (2,71 п.л.), опубликованных в изданиях, рекомендованных 
ВАК РФ, а также в зарубежном издании на английском языке (0,56 п.л.). 
Структура диссертации сформирована с учетом поставленных задач и 
соответствует логике исследования. Диссертационная работа состоит из 
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введения, трех глав, заключения и библиографического списка из 160 
наименований. Она изложена на 153 страницах машинописного текста, 
содержит 46 рисунков и 33 таблицы. Сопроводительные материалы 
представлены в приложении. 
Во введении обоснована актуальность исследования, определена 
степень научной разработанности проблемы, сформулированы цель и задачи 
работы, выделены объект и предмет исследования, применявшиеся методы, 
раскрыты основные положения научной новизны, приведены теоретическая и 
практическая значимость работы и представлены сведения по апробации 
результатов диссертационного исследования. 
В первой главе «Интеллектуальный капитал как фактор 
инновационного развития региона» исследовано текущее состояние 
стратегического инновационного развития регионов РФ. Проанализированы 
факторы, влияющие на инновационное развитие. Выявлено наличие связи 
между интеллектуальным капиталом регионов и показателями 
инновационного развития. 
Во второй главе «Разработка механизма управления 
интеллектуальным капиталом региона как фактором инновационного 
развития» проанализированы подходы к структуре и содержанию 
регионального интеллектуального капитала, исследованы основные подходы 
к управлению интеллектуальным капиталом. Разработан механизм 
управления интеллектуальным капиталом региона как фактором 
инновационного развития. 
В третьей главе «Апробация механизма управления интеллектуальным 
капиталом региона» проведена апробация сформированного механизма 
на примере Владимирской области. Осуществлена оценка интеллектуального 
капитала региона. Построена карта интеллектуального капитала области и 
предложены основные направления его развития. 
В заключении изложены основные выводы и выработаны 
предложения по результатам проведенного исследования. 
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ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОЛОЖЕНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Интеллектуальный капитал как фактор инновационного 
развития. Определена роль интеллектуального капитала региона как фактора 
его инновационного развития, которая обусловлена с одной стороны 
усилением экономической роли человеческого потенциала и активов, 
основанных на знаниях, и с другой - наличием связи интеллектуального 
капитала с показателями инновационного развития регионов. 
Среди тенденций изменения факторов и условий экономического 
развития выделены два важных момента, обуславливающих роль 
интеллектуального капитала как фактора инновационного развития: 
1) всё большую часть стоимости продукции занимают нематериальные 
составляющие - то или иное знание, на получение которого уходят 
значительные ресурсы и которое придает продукции ценность; 
2) меняется понимание сущности и смысла развития - оно становится 
социально-ориентированным и рассматривается как процесс 
расширения интеллектуальных возможностей человека. 
Для изучения тесноты связи между интеллектуальным капиталом и 
инновационным развитием региона интеллектуальный капитал был оценен 
при помощи индекса, сформированного на основе существующих подходов к 
оценке интеллектуального капитала регионов (см. табл. l). В качестве 
индикатора инновационного развития использован показатель доли 
инновационной продукции и услуг в общем объеме отгруженных товаров и 
оказанных услуг. 
а индекса интелле ального капитала егиона Таблица l 
- доля экономически активного населения с высшим и 
·~ Человеческий последующим образованием,%; 
э; капитал - число сrудентов на 1 О тыс. чел. населения; 
~ ~ - доля аботников, по ающих дополнительное об зование, %; ~~=1--~~~~~+-'~~'--~""'"'""~"""--''--......_""""""~~""'"----'-~~..;....;.~ ........ "-i 
!;;: - число абонентов сотовых сетей на 1 ООО чел.; 
" с: Струкrурный ~ 1:1 капитал - доля домохозяйств, имеющих доеrуп к сети Интернет, %; 
~ - доля экономически активного населения, занятого НИОКР, %; 
~ Отношенческий - доля экспорта высокотехнологичной продукции в ВРП, %; 
капитал - доля пол чающих доп. об азование за бежом, %. 
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Репрезентативная группа регионов была сформирована на основе 
субъектов Центрального федерального округа РФ (см. табл. 2). Регионы ЦФО 
характеризуются низким уровнем природных ресурсов и преобладанием 
промышленности в структуре экономики. в целях повышения 
сопоставимости из анализа были исключены следующие регионы: Липецкая 
область, Калужская область, Московская область, г. Москва - имеющие 
высокие отклонения по объему инновационной продукции и показателям 
интеллектуального капитала. 
Показатели интеллектуального капитала и объема Таблица 2 
инновационной продукции, работ, услуг, 201 О г. 
Доля инновационной Индекс 
Регион продукции, работ, услуг интелле"J1'ального 
в общем объеме, % капитала' 
Белгооодская область 2,6 15,0 
Боянская область 4,7 18,5 
Владимирская область 2,3 16.3 
Вооонежская область 7,1 20.4 
Ивановская область 3,5 11,4 
Костоомская область 3,1 14,7 
Курская область 0,6 13,6 
Ооловская область 9,9 15,7 
Рязанская область 3,3 15,2 
Смоленская область 2,3 13,5 
Тамбовская область 3,6 13,4 
Тверская область 9,2 16,0 
Тульская область 3,4 15,5 
Ярославская область 12,1 24,2 
На основании полученных данных по регионам был рассчитан 
коэффициент корреляции Пирсона. Полученное значение коэффициента, 
равное 0,70 - свидетельствует о наличии прямой тесной связи между 
интеллектуальным капиталом и объемом инновационной продукции, что 
позволяет рассматривать интеллектуальный капитал как фактор 
инновационного развития региона. 
2. Структура и содержание интеллектуального капитала региона. 
С точки зрения инновационного развития уточнено определение 
интеллектуального капитала региона, как совокупности элементов, 
1 Согласно nр1tнятому методу расчета, nр111шмает 1начен11я от О до 30, где 30 соответствует ншtболее 
высокому уровню интеллектуального кашпала в рассматриваемой выборке регионов. 
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включающей человеческий потенциал, являющийся источником инноваций, 
а также внугреннис (структурный капитал) и внешние (отношснчсский 
капитал) факторы инновационного развития региона, формирующие условия, 
в которых происходит реализация человеческого потенциала. 
Согласно авторскому подходу, разграничение элементов структурного и 
отношснческого капитала осуществляется по возможности воздействия на них 
в процессе управления: к структурному капиталу относятся элементы, 
связанные с ситуацией внугри региона и поддающиеся воздействию, а к 
отношенческому - элементы, связанные с положением региона во внешней 
среде и на которые невозможно прямое воздействие. 
Интеллектуальный капитал региона имеет следующую структуру. 
1. Человеческий капитал - включает в себя знания, трудовые 
способности, мотивацию, уровень здоровья и качество жизни населения 
региона. Является основой инновационного развития, поскольку именно от 
населения зависит эффективность генерирования, заимствования и 
внедрения инноваций. 
2. Структурный капитал - формирует условия, в которых реализуется 
человеческий потенциал и происходит инновационное развитие. Включает как 
развитие общественных отношений: культуру, нормы, эффективность 
государственных структур, так и технологическое развитие региона, прежде 
всего - информационных технологий, как средства передачи и хранения знаний. 
3. Отношснческий капитал - как и структурный капитал, формирует 
условия, в которых происходит июювационнос развитие, однако связан с 
положением региона относительно внешнего окружения - инвестиционной 
привлекательностью, вовлеченностью в международное сотрудничество, 
имиджем региона. В силу этого, элементы отношенческого капитала менее 
подвержены управленческому воздействию и являются одним из результатов 
инновационного развития региона. 
Отличительной особенностью авторского определения является 
структуризация элементов интеллектуального капитала с точки зрения 
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требуемых подходов к управлению, что позволяет использовать его при 
разработке механизма управления интеллектуальным капиталом. 
3. Механизм управления интеллектуальным капиталом региона 
как фактором инновационного развития. Разработан механизм 
управления интеллектуальным капиталом региона, способствующий 
достижению целей инновационного развития посредством определения 
приоритетов в развитии элементов и11теллектуального капитала региона. 
Механизм включает в себя следующие этапы (см. рис. 1 ). 
1. Постановка цели. На начальном этапе необходимо определить задачу, 
решаемую в конкретном исследовании: выработка рекомендаций 
по дальнейшему развитию интеллектуального капитала региона, анализ 
интеллектуального капитала в целом или концентрация на анализе 
отдельного его элемента, бенчмаркинг интеллектуального капитала и др. 
Поставле1111ая задача обуславливает особенности последующего мониторинга 
интеллектуального капитала и анализа его результатов. 
11. Определение региональных особенностей интеллектуального капитала. 
Управление интеллектуальным капиталом отдельного региона будет более 
эффективным при наличии детализированного видения его структуры. В этой 
связи необходима декомпозиция троичной структуры интеллектуального 
капитала с учетом его региональной специфики, которая задается как 
особенностями региона в целом, так и особенностями его инновационного 
развития, например, ключевыми отраслями, в которых реализуются инновации. 
111. Мониторинг состояния интеллектуального капитала региона. Для 
управления интеллектуальным капиталом необходимо иметь информацию о 
его состоянии, что требует включения в механизм подсистемы мониторинга. 
В рамках данной подсистемы интеллектуальный капитал региона 
анализируется на основе одной из 
использованием модифицированного 
интеллектуального капитала. 
существующих методологий, с 
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lV. Выработка рекомендаций по развитию. Заключительный этап, 
предполагающий определение дальнейшего развития интеллектуального 
капитала региона для достижения целей инновационного развития. 
Поскольку в современном региональном управлении пока еще мало развита 
практика управления интеллектуальным капиталом, формирование базовых 
направлений его развития ограничено выведением из теоретических 
положений. В предлагаемом механизме определение направлений развития 
интеллектуального капитала региона опирается на следующие предпосылки: 
1) структура интеллектуального капитала должна соответствовать логике 
развития его носителя, т.е. характеру региональной экономики; 
2) регион является сложной социально-экономической системой, в которой 
нельзя выделить «лишние» элементы - то же можно сказать и об 
интеллектуальном капитале региона. 
Исходя из этих предпосылок, выделим три направления развития 
интеллектуального капитала региона (см. рис. 3): 
1) концентрация усилий - создание конкурентного преимущества за счет 
формирования специализации региона; 
2) равномерное развитие структуры интеллектуального капитала региона и 
создание конкурентного преимущества на этой основе; 
3) движение к сбалансированности - когда в структуре интеллектуального 
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Рис. 2. Направления развития интеллектуального капитала региона 
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Данные направления являются обобщенными подходами, требующими 
детализации применительно к конкретным региональным условиям. 
4. Модификация методики оценки интеллектуального капитала. 
Модифицирована методика оценки интеллектуального капитала в целях 
управления, отличающаяся от существующих подходов, использующих 
экспертные оценки, применением индикаторов состояния элементов 
интеллектуального капитала, сформированных на основе статистических 
показателей. 
Конкретный набор статистических показателей, применяемых для 
оценки, определяется, исходя из структуры интеллектуального капитала 
региона. Поскольку используемые в качестве индикаторов показатели могут 
иметь разную размерность, необходимо их преобразование в сопоставимый 
вид, для чего использован метод линейного масштабирования, применяемый 
при расчете такого показателя как Индекс развития человеческого 
потенциала. Чтобы сохранить возможность, в случае необходимости, 
сопоставлять расчетные индикаторы с экспертными оценками, формула 
линейного масштабирования модифицирована для получения оценок 
по шкале от 1до7 (см. форм. 1-2). 
При прямой связи оцениваемого (\) 
элемента с показателем 
При обратной связи оцениваемого 1,с =бх ~ Х.,., -Х. : ; + 1 
элемента с показателем Xm"-Xm•• (2) 
где: !1с - индекс элемента интеллеюуального кап1Пала; Xj - факгическое значение 
показателя, описывающего i-ый элемент индекса; Х,,11• и Xma, - минимальное и максимальное 
значения показателя, описывающего i-ый элемент; i - количество показателей. 
В рамках данного исследования принята следующая интерпретация 
крайних значений индекса: 
1 - соответствует худшему значению показателя в сравнении с другими 
субъектами РФ, когда такое сравнение возможно (по уровню 
образования, продолжительности жизни и т.n.); в случаях, когда прямое 
сравнение невозможно, соответствует нулевому значению показателя; 
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7 - когда возможно прямое сравнение, соответствует максимальному 
значению по выборке, в остальных случаях отражает некоторый 
достижимый в краткосрочном периоде целевой ориентир. 
Таким образом, индекс характеризует элементы интеллектуального 
капитала региона в контексте других субъектов РФ с поправкой на потенциал 
развития в краткосрочном периоде. 
Применение индикаторов позволяет дать интегральную оценку 
интеллектуального капитала, которая определяется как средняя оценка 
элементов, взвешенная по уровню их значимости (см. форм. 3). 
L /С, х р" /С = (3) LPI<, 
где: !С - интегральная оценка интеллеКl)'ального капитала региона; !С, - оценка 
состояния i-того элемента интеллеКl)'ального капитала (элементов человеческого, 
струКl)'рного и отношенческого капитала); Рю - оценка значимости i-того элемента 
интеллеКl)'ального капитала. 
Использование авторской модификации повышает объективность 
полученных результатов и расширяет возможности их применения в части 
межрегиональных сравнений и изучения динамики состояния 
интеллектуального капитала, что позволяет ее использовать при разработке 
механизма управления интеллектуальным капиталом. 
5. Апробация механизма управления интеллек-гуальным 
капиталом региона была осуществлена на примере одного из субъектов РФ 
- Владимирской области. По данным доклада Министерства образования и 
науки РФ «Национальная инновационная система и государственная 
инновационная политика Российской Федерацию), Владимирская область 
входит в группу из 14 регионов, характеризующихся «нереализованным 
интеллектуальным потенциалом)). Это позволяет утверждать, что 
Владимирскую область можно рассматривать в качестве характерного 
региона, имеющего высокий научно-инновационный потенциал, хотя и 
нуждающегося в развитии путей его преобразования в инновации. 
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Структура интеллекrуального капитала Владимирской обласп1 
(см. табл. 3) была определена на основе существующих подходов и с учетом 
особенностей региона. 
Показатели интеллекrуального капитала региона Таблица 3 
Элементы 1-го уровня Элементы 2-го уровня 
ЧК-1 «Образование» 
Человеческий капитал ЧК-2 «Здоровье» 
ЧК-3 «Социальное благополучие» 
СК-1 «Эффективность органов власти» 
СтруК"l)'рный капитал СК-2 «ИТ-инфраструктура» 
СК-3 «Научный потенциал» 
Отношенческий 
ОК-1 «Инвестиционная привлекательность» 
капитал 
ОК-2 «Экспортный потенциал» 
ОК-3 «Использование туристического потенциала» 
Для оценки элементов интеллекrуального капитала Владимирской 
области был сформирован набор индикаторов (см. табл. 4). 




2005 2006 2007 2008 
Доля зкономнчесюt активного населенн1 с 17,8 21,7 20,7 21 высшим 1t последующим обоа'Юванием~ о/о ЧК-1 Долх 1аняrого населен111. nмучвющего 
дополнительное оооазование, % Ранее не рассч11тывалс1 
Количество заболеваюtй на тыс. чел. 885 903 900 938 
ЧК-2 населения Средняя ожидаем8JI продолжительность 63,28 64,4 65,3 65,45 
жизшt nmt рождеНltИ лет 
ЧК-3 
Уровень безрабопщы, % 9,0 10,9 6,9 5,5 
Козффlщиент фондов; 8 8,1 9,5 10,3 
СК-1 Комплексный 11ндекс 1ффект11вностн Ранее не рассчнтывалс• органов осполшrrел"ной власт1t 
СК-2 Индекс 11сnоль10ванн• ИКТ дл1 ра1в11n10 ОтJшчаетси методолоntеii 
расчета 
Доля занятых иссле:~ованю1м1t н 
разработками среди экономвчесюt 0,98 0,96 0,95 0,91 
а1...-п1вного населении 0/о 
СК-3 Затраты на НИОКР, % ВРП 1,67 1,68 1,34 1,48 
Заявок на получение патента, ед. на 10000 1,36 1,39 1,57 1,76 
чел. населении 
Инвеспщ1tii на душу населен1t•, млн. руб. 11,8 15,3 26,1 31,3 
ОК- 1 Объем 1tностранных 1tнвсст1щиii на душу 139,8 331,3 231,9 468,0 

















Окончание табл. 4 
ОК-2 Объем зкспорта на душу населения. тыс. 160.6 174.0 317.6 324.3 341.4 371.1 
долл 
Численность лиц. размещенных 
ОК-3 в коллеl\пшных средствах размещения. 311.2 444.4 475.6 605.5 376.1 491,2 
тыс. чел. 
•ввиду отсутствия данных, значения на 2010 г. рассчитаны как прогнозные. исходя из 
на6-1юдае11ой динащ1Ки 
Поскольку ряд показателей не рассчитывался в более ранние периоды 
или рассчитывался по иной методике, что не позволяет сопоставлять их 
значения за разные периоды, оценка элементов интеллектуального капитала 
была проведена по состоянию на 2010 г. (см. табл. 5). 
Оценка Jлементов 1tнтеллектуального капитала региона. 2010 г. Таблица 5 
Значения Индекс 
Элемент Индикатор 
2010 mln ma• 2010 




ЧК-1. Доля занятого населения. повышающего 14,9 10 20 квалификацию. 0/о 
ЧК-2. Количество 'JЗболеваний на тыс. чел. 926 400 1100 
ЧК-2 3,3 
ЧК-2. Ожидаемая продолжительность жн1н11. лет 66,9 55 80 
ЧК-3. К0Jфф1щиент фондов, ра1 10,8 8 16,5 
ЧК-3 4,8 
ЧК-3. Уровень бе1работнцы, % 6,2 2 12 
СК-1 СК-1. Эффекn1вность деятельности органов 0,68 0,55 0,75 4,9 исполнительной власти. индекс 
СК-2 СК-2. Индекс исполыования ИКТ для ра1в1m1я 0.41 0,2 0.58 4,3 
СК-3. Доля исследователей в ЭАН. % 0.6 о 2 
СК-3 СК-3. Затраты на НИОКР, % ВРП 1,6 о 3 3,97 
СК-3. Заявок на получение патента, 1,9 о 3 кол и честно на 10000 чел. населения 
ОК-1. Инвеспщшt в основной капитал на душу 33,О о 100 
ОК-1 
населения, млн. руб 
3,3 
ОК-1. Иностранные Jtнвеспщюt на душу населения, 
тыс. долл. 
529,7 о 1200 
ОК-2 ОК-2. Экспорт на душу населения, тыс. долл. 371,1 о 1000 3,2 
ОК-3 ОК-3. Численность ра1мешенных шщ в коллективных 
средствах размещения, тыс. чел. 
491 о 1000 3,9 
Для оценки уровня взаимного влияния элементов интеллектуального 
капитала при помощи экспертов была заполнена матрица причинно­
следственных связей (см. табл. 6). При заполнении применялась следующая 
шкала: О - элемент не оказывает влияния; 1 - элемент оказывает умеренное 
влияние; 2 - элемент оказывает существенное влияние. 
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Затем матрица была очищена от малозначимых влияний при помощи 
принципа Парето. Нормализовав значения относительно общей суммы 
влияний, начиная с наименьшего, были удалены 33 малозначимых элемента, 
общая доля которых составила 16,4%. 
Матрица влияний элементов интеллектуального капитала: Таблица 6 
1 - исходная, 11 - нормализованная, 111 - очищенная 
1 ЧК-1 ЧК-2 ЧК-3 СК-1 СК-2 СК-3 ОК-1 ОК-2 ОК-3 
ЧК-1 1 1,5 1,5 1 2 1,5 1 0,5 
ЧК-2 0,9 1,2 О О 1 1,4 О 0,8 
ЧК-3 1,1 1,5 0,9 1,5 1 О 0,8 
СК-1 1 1,1 1,2 1,3 1 1,2 0,8 0,3 
СК-2 1,4 0,8 О 1,2 1,5 О 1 
СК-3 1,5 1,2 0,9 1 1 1,7 1, 1 О 
ОК-1 1,5 О 0,9 О 1, 1 1,4 1 1,8 
ОК-2 О О 1, 1 О О О 0,6 О 
ОК-3 О О 0,8 О О О 0,5 






ЧК-1 ЧК-2 ЧК-3 СК-1 СК-2 СК-3 ОК-1 ОК-2 ОК-3 у 
ЧК-1 1 1,5 1,5 1 2 1,5 1 9,5 
ЧК-2 1,2 1,4 3,6 
ЧК-3 1, 1 1,5 1 1,5 1 6,1 
СК-1 1 1,1 1,2 1,3 1 1,2 6,8 
СК-2 1,4 1,2 1,5 6,1 
СК-3 1,5 1,2 1 1,7 1, 1 7,5 
ОК-1 1,5 1, 1 1,4 1 1,8 6,8 
ОК-2 1, 1 1, 1 
ОК-3 1 
у 6,5 4,8 5 3,7 5,4 7,9 8,3 4,1 2,8 48,5 
На основе полученных оценок был рассчитан индекс уровня влияния 
каждого элемента в структуре интеллектуального капитала (см. табл. 7). 
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Расчет значимости элементов интеллектуального капитала Таблица 7 
Сумма Сумма Самостоятелыюсть Доля в общей Уровень Элемент по столбцам ( ст.2/ст.3) сумме ВЛИЯl/llЯ по строкам 
по строкам (ст.5*ст.4) 
1 2 3 4 5 6 
ЧК-1 9,5 6,5 1,46 19,6 28,6 
ЧК-2 3,6 4,8 0,75 7,4 5,6 
ЧК-3 6, 1 5 1,22 12,6 15,3 
СК-1 6,8 3,7 1,84 14,0 25,8 
СК-2 6,1 5,4 1, 13 12,6 14,2 
СК-3 7,5 7,9 0,95 15,5 14,7 
ОК-1 6,8 8,3 0,82 14,0 11,5 
ОК-2 1, 1 4, 1 0,27 2,3 0,6 
ОК-3 1 2,8 0,36 2,1 0,7 
Сумма 48,5 48,5 100 
Сопоставление оценки элементов интеллектуального капитала и оценки 
уровня их взаимного влияния позволяет построить карту интеллектуального 
капитала региона, исходя из анализа которой можно сделать выводы о 
сбалансированности его структуры и общем состоянии, что является основой 
для выработки рекомендаций по дальнейшему развитию (см. рис. 3). 
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Рис. 3. Карта интеллектуального капитала Владимирской области, 2010 г. 
По результатам анализа состояние интеллектуального капитала области 
охарактеризовано как несбалансированное, в пользу чего можно привести 
отрицательное отклонение от интегральной оценки наиболее влиятельного 
элемента - ЧК-1 «Образование». Кроме того, элементы с негативной оценкой 
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суммарно составляют 61 % уровня влияния в системе интеллектуального 
капитала, а отрицательные отклонения в целом более существенны, чем 
положительные. 
Таким образом, применительно к интеллектуальному капиталу 
Владимирской области есть основания говорить о необходимости движения к 
сбалансированности его структуры как основного направления дальнейшего 
развития. Реализация данного направления возможна через приоритетное 
развитие следующих элементов: ЧК-1: «Образование»; ЧК-2: «Здоровье»; 
СК-3: «Научный потенциал». 
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